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HEMEROTECA
El paper de diari,
memòria efímera
Creixent degradació de les col·leccions
conservades a les hemeroteques
—Ramon Alberch*—
* Ramon Alberch i Fugueras és
arxiver en cap de l'Ajuntament de
Barcelona i president de
FAssociació d'Arxivers de Catalunya
La industrialització del procés de producció
del paper ha anat en detriment de la seva
durabilitat. Això és especialment greu per a
les col·leccions de diaris conservades a les
hemeroteques. Sotmeses a un intens
maltractament per causa de les consultes i
fotocòpies que se'n fan, una part important
de les conservades a Barcelona es troben en
un procés irreversible de destrucció. Només
el microfilmât pot salvar per al futur els
diaris del passat. Els del present se salvaran
si les empreses editores prenen consciència
que haurien d'imprimir-ne un nombre limitat
d'exemplars en paper de provada resistència
per destinar-los a les hemeroteques.
Catalunya ha estat, de sempre, un país amb una
forta tradició periodística. Viles i ciutats han
tingut, amb més o menys regularitat, un seguit de
diaris i revistes que han pretès de recollir el batec
quotidià i que amb el pas del temps han
esdevingut un patrimoni cultural i informatiu de
primer ordre. Paral·lelament, l'aplec sistemàtic
per part d'arxivers i bibliotecaris d'aquest ingent
volum d'informació i la voluntat de posar-lo a la
disposició de la ciutadania és una de les raons
fonamentals per entendre el formidable esclat de
la investigació del contemporanéísme a casa
nostra.
La documentació manuscrita -objecte privilegiat de
la investigació tradicional- s'ha vist complementada
i potenciada en els darrers anys per l'accessibilitat a
nous tipus de documents (plànols, mapes, gravats,
dibuixos, fotografies, pel·lícules, etc.), d'entre els
quals la documentació hemerogràfica ocupa un
espai en constant creixement. Això ha provocat
que des de les institucions que vetllen per la
conservació del patrimoni documental s'hagin
esmerçat recursos en la creació o millora de
l'hemeroteca en atenció als seus demostrats valors
informatius i a la gran diversitat d'investigadors
(historiadors, periodistes, antropòlegs, advocats,
escriptors, etc.) que pot atreure.
A hores d'ara, l'entitat assolida per l'Hemeroteca
de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (prop
de divuit mil usuaris a l'any), de la Biblioteca de
Catalunya, de la Universitat Autònoma, dels arxius
i biblioteques de més relleu a Catalunya, o del
Centre de Documentació Política de Barcelona
-per només esmentar els casos més vistents-
obliga a reiterar una vegada més la necessitat de
preservar els seus fons sotmesos a una ràpida
degradació per l'acció de factors molt diversos que
tot seguit passem a analitzar breument.
El patrimoni hemerogràfic, en perill
De fa uns anys, experts en la conservació i
restauració del paper han aixecat les seves veus
per tal de denunciar la creixent degradació de la
documentació històrica i la necessitat d'endegar
polítiques orientades a garantir-ne la
perdurabilitat. Tanmateix, sovint m'he referit al
patrimoni documental recent qualificant-lo de
memòria efímera, atenent el fet que anys a venir
ens podem trobar amb la paradoxa que puguem
consultar sense problemes pergamins medievals
o còdexs antiquíssims i que, contràriament,
tinguem serioses dificultats per accedir a la
Estan en més bon estat
els pergamins medievals
que els volums amb la
premsa del segle XX
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documentació generada en els darrers cent anys.
Sintèticament, i sense entrar en precisions de caire
tècnic, les causes de la degradació dels dairis,
revistes i altres publicacions periòdiques són dels
tipus següents:
1. Factors externs, fonamentalment de caire
ambiental (molta humitat, temperatura elevada o
amb canvis o oscil·lacions molt brusques, excessos
de llum solar o artificial, pol·lució atmosfèrica) i
també factors biològics (acció dels rosegadors,
insectes, bacteris i fongs). Sovint actuen de manera
conjunta i provoquen una ràpida acceleració en la
degradació del paper.
2. Factors vinculats a les característiques de les
publicacions pròpies d'hemeroteca, és a dir,
problemes derivats de les mides de les publicacions
(grans formats), de la necessitat de relligar-les i
enquadernar-les per possibilitar-ne la consulta
còmoda i ordenada, i també de l'ús abusiu al qual
se les sotmet, tant per la demanda de
reproduccions per part d'un nombre d'usuaris en
creixement constant com pel tracte maldestre i
descurat d'alguns usuaris encara poc conscienciats i
poc avesats al seu maneig.
3. La composició i manufactura del paper, és a
dir, factors de caire intern. Per bé que el paper va
ser de provada qualitat fins a mitjan segle XIX, la
industrialització dels processos de fabricació i la
substitució d'alguns components tradicionals (el
drap per la fusta, per exemple) van iniciar, a partir
dels anys cinquanta del segle passat, un procés que
va abocar ben aviat a la confecció d'un paper
feble, àcid i d'escassa resistència que reduïa
dràsticament la seva durabilitat, fins aleshores
centenària.
La incidència, molt sovint conjunta, d'aquests tres
blocs de factors afecten decisivament la
permanència del suport, en aquest cas el paper, i
el condemna a una progressiva i gairebé
indeturable destrucció. Així, l'envelliment del paper
es manifesta ben aviat per l'evident pèrdua de
certes propietats òptiques -la blancor original
cedeix el pas a l'engroguiment- i per
l'esmicolament o esquarterament que li provoca
qualsevol tracte o moviment mínimament forçat.
Òbviament, la tècnica actual té mitjans per
Cal que les empreses
periodístiques imprimeixin per
a les hemeroteques un nombre
limitat d'exemplars en paper
d'alta qualitat
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afrontar aquest problema, però la seva
satisfactòria resolució ensopega amb problemes de
costos o de manca de sensibilitat dels agents
públics i privats que hi són implicats.
La climatització dels dipòsits de documentació,
l'establiment d'una política clara de prevenció i
restauració, i la conscienciació dels usuaris són
elements bàsics per tal d'aturar la davallada de la
degradació, però per si mateixos no poden
resoldre el problema en tota la seva extensió.
Restauracions que no resolen res
Cal, forçosament, resoldre el problema de la
qualitat i durabilitat del paper en el cas que, tal
com aconsellen els experts, vulguem defensar la
prioritat de lluitar per la conservació dels diaris i
revistes en el seu format i textura originals.
Alguns pàísos del nostre entorn europeu han
assajat de lluitar contra la degradació del paper en
arxius i biblioteques mitjançant la intensificació de
tractaments de desacidificado dels originals,
mesura molt lenta i costosa, i que en el cas de la
premsa presenta complicacions tècniques de difícil
resolució. Tanmateix, la restauració d'originals ha
de ser forçosament selectiva, i en cap cas no pot
abastar la immensa magnitud del problema; en
darrer terme, hom pot entrar en un cercle viciós
caracteritzat per la seqüència restauració-consulta-
degradació-restauració que no resol res i que en
canvi assoleix uns costos extraordinaris.
L'altra possibilitat, que han adoptat la majoria
d'arxius i biblioteques, consisteix a dissuadir l'usuari
de consultar l'original del periòdic o revista
mitjançant la realització d'una còpia en altres
suports, com les microformes (miorofilms i
microfitxes) o els més moderns suports òptics. En
ambdós casos caldrà tenir present el cost
econòmic de l'operació (tant per les despeses
derivades de la preparació i realització de les
còpies com per la ineludible necessitat de disposar
d'un aparell de lectura específic) i ser conscients
que hom garanteix la perdurabilitat de la
informació, però no sempre dels originals en què
està impresa, atesos els components degradants
presents en la seva composició.
El paper de premsa
Tanmateix, el problema derivat de la manca de
durabilitat del paper pren tot el seu dramatisme en
el cas del paper emprat en el món de la premsa.
Tal com remarca Jaume Rosselló a la revista
Integral, els drapaires classifiquen els papers que
recullen en tres grans categories, i
simptomàticament, consideren el paper de diari
un "terceres". Coincident amb aquesta idea, el
Servicio de Libros y Documentos del Instituto de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
considera que, en termes generals, el paper actual
té una durabilitat mitjana de cinquanta anys, xifra
que oscil·la a la baixa si ens referim al paper de
diari.
Paral·lelament, en els moments de menys
consciència conservacionista o de greu crisi
econòmica, el millor paper s'ha emprat per als
documents oficials de més entitat, i el de menys
qualitat s'ha dedicat a l'edició, i més concretament
a paper de premsa. Aquest fet és perfectament
constatable en la premsa editada durant la guerra
civil i la postguerra, en què s'emprà un paper
d'ínfima qualitat que en aquests moments presenta
greus disfuncions en la seva conservació. La
intensa manipulació que se n'ha fet en els darrers
anys amb motius d'escaure's el cinquantenari de la
guerra i sobretot la seva escassa qualitat estan
abocant nombrosos exemplars, per molt que es
restaurin, a una destrucció irreversible.
Dissortadament, el paper emprat en l'edició de la
premsa actual és també de molt baixa qualitat.
Malgrat la presa de consciència del seu valor
informatiu i històric, no s'ha pres cap mena de
determinació que n'asseguri la perdurabilitat. El
paper de premsa, igual que bona part del paper
produí't actualment, manté tots els components de
la fusta, fonamentalment la lignina, que esdevé
l'element més inestable i la causa de la fragilitat i
engroguiment del paper. Només cal deixar el
periòdic del dia sotmès, per poca estona que sigui,
als efectes dels raigs solars per constatar-ne tot
seguit l'engroguiment i la degradació.
El paper ecològic
La solució definitiva del problema -com podria ser
l'edició dels exemplars de la premsa diària en
papers més durables- ensopega amb
inconvenients de caire tecnològic, de costos i,
sobretot, de manca de consciència dels sectors
implicats en la seva fabricació, creació i difusió.
Per altra banda, el paper reciclat i el paper
ecològic, d'uns beneficis indubtables en tots els
àmbits, no garanteixen en aquest cas una
durabilitat de més de cinquanta anys, i per tant no
suposen una millora substancial dels nivells de
conservació dels papers de diari actuals. Altra cosa
és el benefici ecològic que comporta emprar
aquest tipus de papers, qüestió que supera els
objectius d'aquest article.
Com que editar tots els diaris i revistes en paper
permanent (d'una durada centenària i d'un ús cada
cop més intens en llibres i documents amb
voluntat de fer-los durables) seria probablement
una mesura innecessària, atès el seu cost i la
destinació que el ciutadà dóna usualment al
periòdic, fóra interessant que les empreses
periodístiques tinguessin cura d'imprimir un
nombre limitat d'exemplars en paper permanent,
és a dir, d'alta qualitat i provada resistència, per tal
de destinar-los als centres de conservació i
recerca, especialitzats (arxius, biblioteques i
hemeroteques) i garantir així la perdurabilitat no
només de la informació, sinó també dels
exemplars originals en què es transmet. En darrer
terme, sempre se serà a temps, si es disposa dels
recursos necessaris, de conservar la premsa
periòdica només en moderns suports microgràfics
o informàtics. •
El paper reciclat o
ecològic no en garanteix en
cap cas una durabilitat de
més de 50 anys
